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SPRING COMMENCEMENT 1975 
Friday / May 23 / 10:30 a.m. 
Halenbeck Hall 
St. Cloud State College 
Pre-Commencement Concert 
ST. CLOUD STA TE COLLEGE 
SYMPHONIC WIND ENSEMBLE. 
CONCERTCHOI R .. 
New Mexico March . 
Concerto for Trumpet and Winds . 
Albert Moore, so loist 
Symphone for Band 
I . Epitaphs 
II. Marches 
Th e Flea . 
Apres Une Lecture De Goldoni 
Roger Lundberg, solo ist 
Scythian Suite 
Laudate Pueri 
Snake Bakes a Hoecake 
The Prune Song . 




SYMPHONIC WIND ENSEMBLE 
RETIRING FACULTY 
R. DENNIS LAYNE, conductor 
CH AR LES PE TE RSON, conductor 
John Philip Sousa 
John S. O'Reilly 
Morton Gould 
Joe Rizzo, Phil Horton, 
Richard Blaloch 
Alain Margoni, Arr. Roger Lundberg 
Serge Prokofieff, Trans. Roger L. Barrett 
W.A. Mozart 




Health, Physical Education, & Recreation 
ROBERT PROUT 
Criminal Justice Stu dies 
MYRON G. ANDERSON 
Philosophy 
CHARLES PETERSON, Conductor 
R. DENNIS LAYNE, Conductor 
MARY SCHARF, Psychology, 27 years 
COLLEGE HYMN 
Words by Amy Dale/ Music by Harvey Waugh 
Sing in praise to thee ou r College, 
High on oak-crowned banks, 
Emblem of our search for knowledge, 
Symbol of our youthful ran ks . 
Filled with fires of true ambition, 
Let us ever be; 
Loyal to thy fine tradition, 
Hai l, St. Cloud, to thee. 
By the river's flowing waters, 
By its islands fair, 
May the loyal sons and daughters, 
Thy enduring friendship share. 
May they with sincere ambit ion, 
Th rough the years e'er be; 
Loyal to thy fine tradition, 









CONFERRING OF DEGREES 






*Audience please stand 
CHARLES/. GRAHAM, presiding 
''THE SEVERN SUITE" 
By Edward Elgar 
"AMERICA THE BEAUTIFUL" 
By Samuel A. Ward/Carmen Dragon 
''TWO OLD AMERICAN SONGS" 
By Aaron Copland, Arr. Bob Oganovic 
JOANGROWE 
Secretary of State of Minnesota 
JOHN U. TOMLINSON 
Vice President, Academic Affairs 
JAMES MARMAS, Business 
KENNETH AMES, Education 
H. BERESFORD MENAGH, Fine Arts 
ALFRED LEASE, Industry 
WARREN ARMSTRONG, Liberal Arts & Sciences 
LOWELL GILLETT, Graduate Studies 
JACK JONES, Gray Campus Laboratory School 
CHARLES/. GRAHAM 
President 
ROBERT W. /RV/NE 






By Harvey Waugh and Amy Dale 
"NOBLES OF THE MYSTIC SHRINE" 
"BULLETS AND BAYONETS" 
By john Philip Sousa 
4 
DEGREE CANDIDATES 
Associate in Arts 
**KA REN LOUISE BARSTAD 
Mound 
BARBARA A. BOURMAN 
St. Paul 
*CO LLEE N MARY CALLAHAN 
West St. Paul 
* JOHN HARLEY DANFORTH 
Mahtomedi 
* JEFFRA JOANN FLAITZ 
Warsaw, North Caro l ina 
SANDRA LEE GOHL 
Clear Lake 
LINDA SUE HAGMEIER 
Edin a 
** GEORGE F. HERDA 
Albany 
KATHLEEN M. HOGAN 
Minneapolis 
CONSTANCE MAE JOHN 
South Haven 
SUSAN KAY KARELS 
Winsted 
ALICE M. KNOWLTON 
St. Paul 
VICTORIA ANN KUUTTI 
Wayzata 
CAROL ANN MAGNUSON 
Minneota 
* SCHOLASTIC HONORS 
**H IGH SCHOLASTIC HONORS 
MARY JANE MAHONEY 
Mound 
LI NDA K. M IDGLEY 
Coon Rdpids 
SHEROL IA NE PETERSEN 
Ri chfie ld 
ERNEST PAUL ROUSSEAU 
Glenwood 
JUDITH EVANGELINE SAND 
Co kat o 
JEN N IF ER J. SCHMIDT 
Bemid ji 
PHILIP THOMAS SCHMITT 
Park Rap ids 
* JILL MARI E SCHNE I DER 
St. Cloud 
* DAWN DIANE SCHWARTZ 
Minneota 
MICHAEL R. SEIFERT 
Minnetonka 
MICHELLE M. SIEGEL 
Minnetonka 
MARCIA JOAN SMITH 
Crookston 
JANIS LYNNE SNYDER 
St. Louis Park 
ROBERT JO SP ICER 
St. Cloud 
JANICE LEORA TEICHERT 
Sebeka 
* DIANE HELEN THOMPSON 
Farmington 
Associate 
* JOHN A. ABLEMAN 
Cook 




* DALE ROBERT BENOLKIN 
Red Wing 
MICHAEL ANDREW HERTEL 
St. Cloud 
*BARBARA ELLEN KALUZA 
South St. Paul 
ROBERT JOSEPH MENNE 
St. Paul 
MATTHEW C. PETERS 
Cold Spring 
JAMES EDWARD SCHMITZ 
Buffalo 
Science 
Bachelor of Arts 
** LAURA JANETTE ALEXANDER 
Way zata 
*CHRISTINE L. ANQERSON 
Bloomington 
* KATHLEEN LYNNE ANDERSON 
Bloomington 
* RICHARD DELANE ANDERSON 
Austin 
TERRENCE ALLEN ANDERSON 
Litchfie ld 
** WAYNE ANTHONY ARNZEN 
Willm ar 
** ROBERT DEAN AXUM 
Clari ssa 
* CHARLES PIERRE BAC KES 
Cold Spring 
* PEGGY JEANNE BAKKEN 
Freeborn 
* PHILIP M. BARTEL 
Dodge Center 
ROBERTA KAY BATCHELLER 
Minneapoli s 
PATRICK R. BAUMGARTNER 
Albany 
*J . SCOTT BEATY 
Little Fall s 
THOMAS J. BECK 
St. Paul 
* RICHARD CHARLES BECKER 
Sartell 
** BARBARA ANN BENSON 
Minneapolis 
MARILYN CATHERINE BENSON 
Little Falls 
**TERRANCE B. BERNATZ 
Austin 
JAMES VINCENT BESTICK 
St. Cloud 
*MARK EDWARD BESTICK 
Redwood Falls 
*BECKY SUE BJORNGAARD 
Wanamingo 
* BARBARA ANN BLATTNER 
St. Cloud 
LEON CURTIS BLOMKER 
Eden Valley 
** RONALD EARL BOLIN 
Big Lake 
JON W. BRANDT 
St. Paul 
NORM DEAN BUBOLT Z 
Hector 
KENNETH RALPH BUCKEYE 
Heron Lake 
* JULIA KAY BUTLER 
Fridley 
JOHN A. CACICH 
Duluth 
*CRAIG JOHN CAMPBELL 
St. Paul 
MICHAEL PHILLIP CAMPE 
Marsh all 






SUSAN MARIE COMER CARROLL 
Maple Grove 
* NORMAN BRUCE CESSNA 
Hinckley 
MARK STEVEN CHRISTENSEN 
Albert Lea 
*C YNTHIA IRENE CHRISTIE 
Robbinsdale 
* KATHLEEN MARIE CLOS 
Minneapolis 
DEBORAH LEE COVEL 
Ogilvie 
*JOHN ROLLIE CRARY, JR. 
Little Falls 
* DONNA LYNN CROCKER 
St. Paul 
*MA RK THOMAS DAHL 
St. Cloud 
PATRICIA MAIRE DENNE 
Sauk Rap ids 
JOHN ARTHUR DEWITT 
North Oaks 
* JON RICHARD DICK 
Grand Rapids 
* PATRICE ANN DILLY 
Herman 
PAULA M. DIX 
Cedar Rapids, Iowa 
GREGORY RAYMOND DOLS 
Richmond 
* SUSAN MARIE DOMBROVSKI 
Rochester 
* CURTIS DONAHUE 
Wayzata 
LYNN DUANE DOR DAL 
Braham 
** ROBERT DONALD DUNFORD 
Rochester 
DANIEL RAYMOND DUNSMORE 
Minnetonka 
**VICKI LYNN EASTMAN 
St. Cloud 
ROBERT ERNEST ECKER 
Kimball 
*MA RLENE KAY EICHNER 
Benson 
LOREN EDWARD ELSE 
Sandstone 
*PAUL CLARENCE ERICKSON 
Gaylord 
**CAROL A. ETTER 
St. Paul 




** RICHARD HENRY FREDRICKSON 
St. Cloud 
**M ICHAEL ROBERT GADE 
Brookl yn Center 
** JAMES JOSEPH GLATZMAIER 
Albany 
** ROBERT EARL GOODMAN 
Minneapolis 
* LINDA RUTH BAUER GREVE 
Gaylord 
KATHLEEN ANN GROCHOWSKI 
St. Pau l 
REBECCA LYNN GUNDRY 
St. Paul 
STEVEN E. HAAS 
St. Paul 
THOMAS MICHAEL HAJNEY 
Blue Springs, Missouri 
RENAE JOY HALVORSON 
Bloomington 
MARYE. RENVILLE HAMS 
Sisseton, South Dakota 
LORNA JOYCE HANSON 
Thi ef River Falls 
SCOTT JAY HARPER 
Rochester 
GARY L. HARTMAN 
St. Paul 
MURRAY JON HAUTAMAKI 
Virginia 
DAVID STANLEY HERZAN 
St. Louis Park 
STEPHEN CRAIG HAWK 
Crystal 
*KATHRYN LEE HENGTGEN 
Windom 
RANDY CHARLES HESS 
Willmar 
MARGARET ANNE HOLLI HAN 
St. Paul 
DOUGLASS ARTHUR HORR 
Minneapolis 
** ROB ERT GEORGE HOYE 
St. Cloud 
MICHAEL D. IHLI 
St. Cloud 
ROBERT PAUL JECHOREK 
St. Paul 
* VICKI MARIE JESSEN 
New Richland 
JAMES A. JESSOP 
Colorado Springs, Colorado 
*CANDACE MAE JOHNSON 
St. Cloud 
CHERYL ANN JOHNSON 
Grand Meadow 
GREGORY LEE JOHNSON 
Osseo 
*LAURIE ANN JOHNSON 
Litchfield 
BRADLEY GEORGE JUNKERMEIER 
Willmar 
* LOUISE ANN KARN 
Columbia Heights 
* PATRICIA LYNN KILDUFF 
New Brighton 
* JU NE LEE KIREK 
St._ Paul 
** DAVID ERLING KIRKMAN 
Virginia 
** DANIEL KNEIP 
Cold Spring 
, 
THOMAS LEE KOLBERG 
Forest Lake 
MARK R. KRAUEL 
St. Cloud 
DENNIS LLOYD KUMMET 
Sauk Rapids 
** JAMIE ALIN KYLLO 
Albert Lea 
*A. DALE LAPPE 
Blaine 
** LINDA J. LARSEN 
Ha wick 
* LOIS JEAN LARSON 
Forest Lake 
PETER M. LARSON 
St. Paul 
*WIL LIAM STEWART LARSON 
Little Falls 
*CAR L JACOB LAWSTUEN 
Lanesboro 
* DAVID GORDON LENNANDER 
St. Loui s Park 
JAMES THOMAS LEACH 
St. Paul 




DEAN M . LOIDOL T 
Pierz 
WILLIAM CHARLES MACJUNKIN 
Osseo 
** JANET JEAN MADSEN 
St. Cloud 
JEROME WAYNE MAGNUSON 
Grove City 
**M ARK BRIAN MAKI 
Virgini a 
**G ERALD EARL MANTHEY 
Bloomington 
* PAUL FRANCIS MARSO 
St. Peter 
KATHLEEN ANNE MAYER 
El k River 
EILEEN ANN MCCLELLAN 
Minneapolis 
WAYNE D. MCCLINTOCK 
St . Cloud 
MICHAEL WILLIAM MENZHUBER 
Crookston 
GORDON JOSEPH MEYER 
Albany 




*DEAN CHARLES Ml KKELSON 
Bloomington 
DIANE KAY MINNICK 
Austin 
PETER EDWARD MOLLICK 
Hastings 
ROBIN DALE MON ROE 
Spring Lake Park 
PAUL STANLEY MORDORSKI 
St. Paul 
*JOSEP H ALLEN MULVIHILL 
Rochester 
ROBERT THOMAS MUNT! FE RING 
St. Cloud 
**BAR BARA L. NEILSON 
St. Cloud 
DALE HAROLD NESS 
St. Cloud 
**MICHAEL EDWARD NEUDECKER 
Sleepy Eye 
L YNNAE SUZANNE NI KOLA! 
Excelsior 
**CHERY LL YNN NORD 
Minnetonka 
JOHN LAWRENCE OETJEN 
Minneapolis 
*STEPHAN IE MARGARET OLIVER 
White Bear Lake 
*CHERYL F. OLSON 
Brooklyn Park 
*DENN IS ORLENN OLSON 
Willmar 
JOAN ADAIR OLSON 
Richfield 
JOHN WILLIS OLSON 
St. Cloud 
MARK LEON OLSON 
Minneapolis 
* PHILIP F. OSENDORF 
Greenwald 
*CE LESTE HELENE OSTREM 
Minneapolis 
*JOHN MATHEW PATRIAS 
St. Cloud 
DOUGLAS ARTHUR PEDERSON 
Hallock 
PATRICK MICHAEL PERRY 
Bovey 
SUSAN ELIZABETH PETERSON 
Alexandri a 
* DARYL JAMES PILTZ 
Minn eso ta Lake 
BRENT JAY POLIVANY 
Minneapolis 
*JOEL A . PRICE 
Wabasso 
MARILYN EVA PULLEY 
Hopkins 
JOEL MICHAEL RADJENOVICH 
St. Cloud 
*MARY JOY GIBLIN RAGLE 
Virginia 
** DAVID LEONARD RASTETTER 
St. Cloud 
WILLIAM ROGER RIESGRAF 
Maple Lake 
KARLETTE PAULINE RIZZI 
Minneapolis 
** DEBRA KATHLEEN ROBINSON 
Fridley 
JUDITH KAY ONELL ROERING 
Litchfield 
*BRUCE ALLAN RONCHETTI 
Hibbing 
*GREGORY WILLIAM ROTH 
Annandale 
**AVA MARY RUDNICKI 
Little Falls 
** JOAN G. RUSSELL 
Merrill, Wisconsin 
* DUANE PHILIP RUTZ 
Littl e Falls 
**MITCHELL. RYDBERG 
Kiester 
*MARY BERNICE SCHAEFER 
St. Cloud 
*EUG ENE JOHN SCHEFFLER 
Grand Marais 
JOHN PATRICK SCHEVING 
East Grand Forks 
*DEBORAH KAY SCHIESSER 
West Concord 
FREDRIC ALAN SCHMEHL 
Coon Rap id s 
**CE LESTE AGNES SCHMELZER 
Anoka 
*LINDA LOU SCHMIDT 
Delm ar, Iowa 
STEVEN MARK SCHREUDER 
Hampton, Iowa 
**GREGG MICHAEL SCHNEIDER 
St. Cloud 
LOUELLA L. SCHROEDER 
Pemberton 
PATRICIA ANN SCHROER 
Coon Rapids 
BRUCE MARVIN SCHUHMACHER 
Albert Lea 
DAVID PAUL SCHULTZ 
St. Cloud 
GAIL R. SCHUL ZETENBERG 
Freeport 
NANCY GWEN SCHUSSLER 
Bloomington 
JUDITH L. SCOTT 
Gl enwood 
JOHN WILLIAM SCREEDEN 
Edina 
THOMAS EDWARD SEXTON 
St. Cloud 
ERi K WILLIAM SKON 
St. Paul 
DUANE HARVE\ SKORHEIM 
Hutchinson 
* JULIE RANAE SMALL 
Blue Earth 
MICHAEL DAVID SMITH 
Anoka 
* * STEVEN 5. SMITH 
St. Cloud 
* LANA RAE SORENSEN 
Anoka 
* REX DAVID STACEY 
Springfield, Missouri 
JOHN PAUL STEIN 
Kimball 
MARK SIGMUND STOEVE 
South St. Paul 
* MICHELLE LOUISE STONE 
Rochester 
WILLIAM OLIVER STONE 
Wyoming 
**CRAIG ROLAND SWANSON 
Appleton, Wisconsin 
*STEVEN JAMES SWISHER 
Coon Rapids 
*MARILYN MARIE TAUS 
Minneapolis 
*KERRI ANN THEISEN 
Litchfield 
*RANDALL ROBERT THORESON 
Plymouth 
ROBERT LEONARD THUERINGER 
Sauk Rapid s 
RONALD GIBSON TODD 
Zanesville, Ohio 
*NANCY JO TRACY 
Monticello 
* RICHARD VERN TUVESON 
Fridley 
*KATHRYN DIANE VACHA 
Washington , Iowa 
JOHN H. WADHAMS 
Rice 
RONALD LEE WAGAR 
Fridley 
*DAVID LORIN WARG 
Robbinsdale 
ELIZABETH ANN WEISER 
Clarks Grove 
REBECCA RAE WELCH 
Waite Park 
RONALD CHARLES WENAAS 
Hopkins 
PATRICIA JEAN WESTHOFF 
Minneapolis 
*DIANE PATRICIA WETHE 
St. Anthony Village 
CHARLES JOHN WEYGAND 
Brainerd 
*WILLIAM PAUL WHITE 
St. Cloud 




CHARLES RICHARD WILSON 
Golden Valley 
LINDA LOU WINKELMAN 
Little Falls 
** INEZ MARIE WINTER 
Austin 
*B ROOKS CHRISTIAN WOERNER 
SL. Cloud 
MICHAEL LAWRENCE WOJCIAK 
Map le Lake 
*CHERYL ANN WOODHALL 
Spicer 
DONALD L. WORMS 
Melrose 
JOAN A. WUERTZ 
St. Cloud 
**BARBARA HASLER ZICKUHR 
St. Cloud 
Bachelor of Elective 
Studies 
SALLY ELIZABETH FADDEN 
Hopkins 
* PATRI CIA ANN FENE IS 
St. Cloud 
**MEL INDA KAY GOETSCH 
Watertown 
*DA LE JOHN KOERING 
Pierz 
**DANIEL FORREST MILLER 
Hibbing 
ELIZABETH ANN MONROE 
St. Paul 
DAVID THOMAS QUAYLE 
St. Paul 
**DANA LEE RICHTER 
Montgomery 
*DAV I D STEVEN ROBERTS 
St. Louis Park 
ROBERT OWEN ROONEY 
Litch f ield 
RONALD H. UNNEBERG 
South SL. Paul 
DEAN ROBERT WOLLIN 
Rice 
Bachelor of Music 
* MICHAEL MARK MURPHY 
SL. Cloud 
Bachelor of Science 
DEANNA EDNA AAGESEN 
Appleton 
LORl:N CHARLES ADAMEK 
Bird Island 
CHARLES B. ADDISON 
Minnetonka 
* JUDITH ANN AHLERS 
Brainerd 
* JUDY ANNE ALCORN 
Stillwater 
TONI RAYE AMMEND 
Hopk ins 
ALFRED MART IN ANDERSON 
Center City 
**BARBARA ANN ANDERSON 
St. Cloud 
*CYNTH IA MARLENE ANDERSON 
Willmar 
GALE SUSAN ANDERSON 
Eagle Mountain, California 
* JAMES LEROY ANDERSON 
SL. Cloud 
JUDITH MARIE ANDERSON 
St. Paul 
*KATHIE LYNN ANGELL 
St. Louis Park 
ROBERT ALLAN ANDERSON 
Brooten 
**ADE LI NE CHR IST INA ARMSTRONG 
St. Cloud 
ROXANNE MAR IE AUNE 
Frid ley 
* JEAN MAR INA AXEEN 
Sartel l 
*KATHLEEN ANN BAARSTAD 
Minneapolis 
JAMES WILL I AM BAIN, JR . 
Long Prairie 
* ELI ZABET H BARES 
Sauk Rapids 
* MAR JOR I E LYNN BARTH 
Howard Lake 
*TOBIE PA T RICIA BART HOL OMEW 
Golden Valley 
ALLEN JACOB BAU ERL Y 
Foley 
CHARLES JOHN BECKER 
Wdtkins 
FRANK LI N ERNST BEC KER 
Buffalo, New York 
JEFFREYS. BECKER 
St. Cloud 
**MARI L YN JEANNE BECKER 
Mountain Iron 
** DAVID ROBERT BEEL 
Ely 
FRANK BENTON BE ERY 
St. Louis Park 
JAMES T HOMAS BE LANGER 
St. Cloud 
* DEBRA KAY BENESH 
Ada 
CAROL ANNE BENNETT 
Oakland , Cal ifornia 
* LI N DA KAY BENSON 
Wanami ngo 
RONALD GI LBERT BENSON 
Buffa lo 
THOMAS M. BERG 
St. Paul 
* WI L LI AM ARTHUR BERGERON 
Cloquet 
,;UA NIEL WILLI AM BEST 
Grand Rapi ds 
* AN ITA MARGUR ITE BETHKE 
Buffalo 
JEAN ANN BETTENDORF 
St. Cloud 
DALE FREDER IC K BEUMER 
St. Cloud 
* GREGORY ARTHUR BEY6R 
Toledo, Ohio 
* DOUGLAS ROBERT BI NNI E 
St. Cloud 
** KAREN DEN ISE BLACK 
Minneapolis 
** KATHLEEN MAR I E (CURT IS) BL ESENER 
Slay ton 
LINDA KAY BLOMQU IST 
North Branch 
**E LL EN I. BOESEN 
Eyo ta 
BRUCE ROYA L BOGART 
Mahtomed i 
DAV I D ALAN BO KELMAN 
St. Cloud 
GEORGES DUD L EY BOROD I NE 
Minneapolis 
* GARY PH IL LI P BORRELL 
Crys tal 
* DEBORAH M. BOWMAN 
St. Paul 
PATR ICI A LOU ISE BRAUN 
Little Fa l ls 
WI LLIAM DAV I D BR I DGLAND 
DeG raff 
CHARLES M ICHAEL BR ISCOE 
Columbia Heights 
ROBERT J. BROICH 
Sleepy Eye 
* ROSEMARY ANN BROWN 
Robbinsdale 
* ALLAN H. BRUS 
Melrose 
* PATR ICK JEROME BU H L 
Browervil le 
EDWIN ALLEN BURGSTAL ER 
A itk in 




*DENIS PATRICK CAMPBELL 
Winsted 
STEVEN LEE CAR LSON 
Princeton 
WILLIAM ROBERT CAR LSON 
Minnetonka 
** DAVID WILLIAM CARROLL 
Ontario , Canada 
* MICKEY LEROY CARTER 
St. Cloud 
JANET LYNNE CASPERSON 
Bayport 
** LYNNE MARI E CERNY 
Austin 
MICHAEL JAMES CHANA KA 
St. Cloud 
* MICHAEL ANDREW CLARK 
Anok a 
CHERYLL YNN CLASS 
Sleepy Eye 
JULIUS EDWARD COLLER 
Way za ta 
* DEBRA SUE COOK 
Princeton 
* SHIRLEY MAE COOPER 
Eveleth 
* JEANNE ANN COPPERSMITH 
Roseville 
*CURT W. CORNELL 
Minneapolis 
JAMES W. COX 
Litchfield 
WILLIAM HARRY CRAIG 
Osakis 
*LEONARD EDWIN CRONIN 
Staples 
DALE L. CURTIS 
St. Cloud 
* MARK ROBERT CUSHMAN 
Faribau lt 
JOHN GREGORY CUTTING 
Byron 
JERRY ROBERT DAHL 
Minnetonka 
MARILYN JOANN DAUB 
Benson 
* JOHN PETER DEBLOCK 
Crosby 




MARGUERITE BETH DEWEES 
Kerkhoven 
* PHILIP GERARD DEROSIER 
Littl e Fall s 
* JEFFREY L. DEVANEY 
Au stin 
*SUSAN MAR IE DEWITT 
Deer River 
* DONNA LUANN DICKERSON 
Ray mond 
* DONALD JOSEPH DIX 
Dubuque, Iowa 
**EILEEN ROSE DOHERTY 
Benson 
CATH IE JEAN DREHER DONAHUE 
Minnetonka 
*GLENDA JEAN DORDING 
Winthrop 
**IRENE JENNY DORMANEN 
Minneapolis 
* JANE ELIZABETH DORN 
Winona 
* DEBORAH L. DOSS 
Pemberton 
GARY MILTON DUCKWORTH 
Thief River Falls 
EDWARD JOSEPH DUDA 
Chicago, Illinois 
* ROBERT ARTHUR DUNCAN 
Tillamook, Oregon 
STEVEN LESLIE DURANT 
Elk River 
*SUSAN KAY DUSCH ER 
Redwood Falls 
*KATHRY N ANN DYLLA 
Osakis 
*DAVID CHARLES ECKER 
Madison 
GARY L. ECKLID 
Aitkin 
* ROBERT GERARD EDELBROCK 
St. Cloud 
*NANCY L. EDER 
St. Paul 
*GEORGE TAMOTSU EHARA 
St. Cloud 
** EUGENE RANDALL EMAHISER 
St. Cloud 
PAUL RAYMOND ERICKSON 
Mound 
RITA ADELINE ERNSTER 
Caledonia 
MARGARET MARY ERPELDING 
St. Joseph 
*JAMES STEPHEN ERZAR 
Ely 
*T HOMAS MICHAEL ESALA 
Virginia 
*GRETA GWEN EVANS 
Lesueur 
*NANCY ANN EVANS 
Detroit Lakes 
*KATHLEEN M. FARRIS 
Bloomington 
*ROBERTA JANE FARRELL 
Hoyt Lakes 
** JEANNINE MARIE FEDA 
Marshall 
CLIFFORD EDWARD FENSKE 
New Ulm 
GARY R. FICKER 
Cold Spring 
*LOIS DENISE FISCHER 
Wadena 
* SUSAN ELIZABETH FISCHER 
Wabasso 
**SUSAN KAY FISCHER 
Robbinsdale 
* JEANNE MARIE FISHER 
St. Paul 
**SHARON DEBORAH FISHER 
Austin 
*C ARY DAVID FLINCK 
Grand Rapids 
THOMAS MERLE FOGARTY 
Kimball 
**CAROL MARIE FOLSOM 
St. Pau l 
* LAUREL ANN FORCE 
Roseville 
*GREG ALAN FOUKS 
Stillwater 
YVONNE MARIE FOURNIEA, 
Bloomington 
JAMES MICHAEL FOX 
Mound 
** LYNN MARIE KOHNER FRITZ 
Winona 
CAROLYN R. FRITZE 
Owatonna 
JUDD BRIAN FROEMMING 
Alexandria 
*SYLVIA L. FUNK 
Melrose 
**GAYLA ANN GABRIELSON 
Litchfield 
* THOMAS KING GALLIGHER 
Motl ey 
JOHN R. GAMMELL 
St. Cloud 
*JACQUELINE RAE GAN RUD 
Has tin gs 
JOSEPH H. GANS 
Ri ce 
ROSEMARY ANN GAWEL 
New Brighton 
BART DONALD GIBSON 
South Haven 
DANIEL LEROY GILHOI 
Willm ar 
JEANNE KAREN GILL 
St. Louis Park 
KEVIN MARK GILYARD 
St. Cloud 
JOHN BERNIE GJERTSON 
Sandstone 
* ROBERT PAUL GLUMACK 
Virginia 
* DELORES JEAN GOETHE 
Goodridge 
** DAVID ANDREW GOIFFON 
White Bear Lake 
13 
14 
**GE RALD LEE GOLOBICH 
Ely 
LINDA LOU GOODRICH 
Champlin 
LORRAINE T. GORDHAMER 
Waite Park 
**CHARLENE MARIE GOTVALD 
Milaca 
DEAN M. GRACHEK 
Brooklyn Center 
PEGGY ANN GRAEBER 
Maple Plain 
**BETTY ANN ROLSTAD GRAHAM 
Minneapolis 
*DANA LEIGH GRAHAM 
Waverly 
BONNIE ALLENE GROSS 
Minneapolis 
COLLEEN ALICIA LEE GROVE 
Granite Falls 
*PAU LIN E ALNORA GRUN 
St. Paul 
*KAREN K. GURNEY 
White Bear Lake 
**NAOM I EILEEN HAGEDORN 
Battle Lake 
CRAIG P. HAGMAN 
Onamia 
JANICE KAY HALL 
Winthrop 
JOYCE ELAINE LINDSTROM HALLAM 
Circle Pines 
*ROBERT JOHN HALVORSON 
South St. Paul 
* JEAN MARIE HANAWALT 
St. Cloud 
JANET ELAINE HANN 
Westhampton, New York 
* JUDITH LEE HANSON 
Battle Lake 
* RANDALL O: HANSON 
Robbinsdale 
SCOTT K. HARRIS 
Littl e Falls 
* THOMAS CLAYTON HART 
St. Cloud 
**JANELLE MARIE HASBROUCK 
Melrose 
DANIEL ANTHONY HASKAMP 
Belgrade 
*DEBRA KAY HASSMAN 
Chaska 
*ONALEE MARIE HAUER 
Little Falls 
BRUCE LOWELL HAUG 
Austin 
**PAMELA GEARY HAUTAMAKI 
Virginia 
*JOAN ELLEN HAWKINSON 
Robbinsdale 
KATHLEEN LOUISE HEALD 
Ashby 
*DENISE RAE EGGLESTON HEDLUND 
Westford, Massach usetts 
*GARY JEROME HEIN 
Prince ton 
**JOAN CAROLE HEISICK 
Upsala 
*DAVID DYER HELMSTETTER 
Way za ta 
JOHN {JACK) DONALD HENNEN 
Paynesville 
*WILLIS HOWARD HENNING 
St. Cloud 
*CYNTHIA JEAN HENRY 
West Concord 
GLEN AUSTIN HENRY 
Foley 
GORDON ALAN HENRY 
St. Cloud 
JOSEPH DONALD HENRY 
Foley 
**PATR ICIA LOUISE HENSEN 
Adrian 
GEORGE JEROME HICK 
St. Cloud 
GREG CARL HIERLINGER 
Anoka 
CYNTHIA JEAN HIGHUM 
Roseville 
* DOROTHY MAE HILL 
Hibbing 
DONALD GEORGE HINES 
Council Bluffs, Iowa 
*ANN SERENA HJERMSTAD 
St. Cloud 
KENNETH C. HODEK 
Alexandria 
JAMES BRADLEY HOGENSON 
Edina 
**MARY JO ANN HOHEISEL 
Pierz 
PATRICK LEE HOLDER 
Aitkin 
* CHARLES WILLIAM HOLLENHORST 
St. Cloud 
* BRUCE WILLIAM HOLLOM 
Columbia Heights 
** ANN LOUISE HOLT 
Wadsworth , Ohio 
* DEBRA GAY HOLTZ 
Carver 
EDWARD HERMAN HONDL 
Cold Spring 
* GALEN DANIEL HOUK 
Grove City 
NANCY ANN HOY 
Minnetonka 
*BA RBARA ANN HOYE 
St. Cloud 
*TERRI ANN PAUL HUNTER 
Au st in 
* WILLIS FRANCIS HUSABY 
Anoka 
** JAMES EDWARD JACKSON 
Brainerd 
*CA ROL JEAN WILLMORE JACOBS 
Bl oomington 
* JAMES ALAN JACOBSON 
Aitk in 
LARRY STEVEN JACOBSON 
Anoka 
MERTON R. JACOBSON 
Anoka 
MARY NELL JAHN 
Sauk Rapids 
WILLIAM JAMES ]ARNOT 
Albany 
*DAVID WILLIAM JENSEN 
Minnetonka 
RICHARD A. JENSEN 
Hutchinson 
* DEBRA MARY JOHANNES 
Red Wing 
*CHRISTINE MARIE JOHNSON • 
Lake Benton 
GEORGE EDWARD JOHNSON 
St. Paul 
** JAN DEE JOHNSON 
Litchfield 
* LISE ANN JOHNSON 
Burnsville 
NANCY JEANNE JOHNSON 
Richfield 
PAUL DUANE JOHNSON 
Thief River Falls 
SANDRA SUE JOHNSON 
St. Cloud 
** JAY JEROME JOHNSTON 
F crest Lake 
LEE ELLIS JOHNSTON 
St. Cloud 
** KEVIN C. JONES 
Roseville 
**MA RY JO WALDOCH JOVER 
Lino Lakes 
** IN GA JULIA JUDD 
Howa rd Lake 
* SUSAN MARIE JUD E 
Maple Lake 
MATHIAS CARL JUSTIN 
St. Cloud 
JEROME PETER KAISER 
St. Cloud 
KENNETH CHARL ES KAMOLZ 
Springfield 
JOHN HILARY KAPELUCK 
Coon Rap ids 
* STANLEY RI CHARD KARICH 
Aurora 
DANIEL J. KAUFMAN 
Golden Valley 




*SHARON ANN KENNEDY 
St. Paul 
JOHN THOMAS KLAERS 
Willmar 
KATHERINE LYNN KLEIN 
Shakopee 
VICKY LYNN KLOEPPER 
Coon Rapids 
**PATTI JO KLOVEN 
White Bear Lake 
**EDDIE ALLEN KLUN 
Ely 
*PATRICIA JENKINS KNAPP 
St. Cloud 
ANN ELIZABETH KNUTSON 
Owatonna 
DAVID JOHN KNUTSON 
Cottage Grove 
WILLIAM DAVID KNUTSON 
Detroit Lakes 
GARY EUGENE KOCHEVAR 
Virginia 
*A LLAN LEONARD KODET 
Redwood Fall s 
LONNY JEAN KOHLS 
Hutchinson 
* STEVEN MILAN KOHLS 
Hutchinson 
JAMES JOSEPH KOHORST 
Sauk Centre 
KARLA LOUISE KOLLANDER 
Minneapolis 
**ARLENE SUE KOPPERUD 
Westbrook 
*MARY LOUISE KOPPERUD 
Westbrook 
ROLAND RYAN KORINEK 
Alexandria 
JAMES FRED KORNMANN 
Princeton 
KEVIN THOMAS KOSHIOL 
Luxemburg 
ANTHONY KOSTANKO, JR. 
Eveleth 
*MARY ELLEN KOWALZEK 
Little Falls 
LINDA ANN KRAFT 
White Bear Lake 
**DAVID W. KRANZ 
Robbinsdale 
JACQUELINE CAROL KRAUSHAAR 
Litchfield 
JEROME EDWIN KREMER 
St. Joseph 
DIANE RUTH KRENGEL 
West St. Pau l 
BRENDA KAY KRUEGER 
Mountain Lake 
*SHIRLEY ANN KRUGER 
Wrenshall 
RONALD DEAN KUI KEN 
Renvill e 
** JAY ALAN LAMB 
Pequot Lakes 
MARTHA JOSEPHINE LAMBRECHT 
New Prague 
** JEAN HEATHER LANG 
Hallock 
DUANE EDWIN LANGREN 
Columbia Heigh ts 
EMERY MERLE LAPOINTE 
Elk River 
*MA RY JO LASHO 
Minneapolis 
ANTOINETTE MARIE LAUDEN BACH 
St. Cloud 
*STEPHEN ANTHONY LAXEN 
Winsted 
DEBORAH JEAN LAYMAN 
Minneapolis 
MICHAEL JOHN LECHNER 
St. Cloud 
** LOUIS KIT-CHUEN LEE 
Hong Kong 
MICHAEL CHARLES LEE 
Albert Lea 
LEON N. LEITHER 
St. Cloud 
** RICHARD CLAUDE LEWIS 
Sauk Centre 
**SARAH ELIZABETH LINDAHL 
Cannon Falls 
MARK D. LINDQU IST 
Alexandr ia 
*RUSSE LL F. LINDVALL 
Ely 
SHARON LEE LI NN 
Kimball 
LINDA LAURAIN E LUNDQU IST LINTGEN 
Deerwood 
JAMES L EWIS LOSO 
St. Cloud 
* VICKIE MARI E LUECK 
McGregor 
* ROGER KENT LUNDB ERG 
An oka 
ROSS CHARLES LUSSENHOP II 
Redwood Fdlls 
GREGORY SCOTT LUTGENS 
L akeville 
JOHN T IMOTHY MADSON 
Par kers Prairi e 
KEITH ALAN MAGSAM 
Euclid 
CAREY MAR I E MAHONEY 
St. Pdul 
* RANDALL LEE MANDERSCH IED 
Lake Lilli an 
MAR IL YN MARN 
Ely 
** PETER L. MATTER 
St. Cloud 
RI CHARD ANTHONY MATTE RO 
Wh eaton, Maryland 
RICHARD EDW IN MATTH EWS 
Fridley 
JEFFREY RICHARD MATTSON 
Mi laca 
* RI CHARD MICHAEL MATTSON 
Virgin ia 
** RICHARD JOSEPH MAY 
Littl e Fa ll s 
*GA RY THOMAS MCDONALD 
Babbitt 
** JAMES DONALD MCG INN 
St. Cloud 
**NANCY JO MCKA IN 
Clear Ldke 
SA NDRA HELEN MCKNIGHT 
St i ll water 
*S HARON ANNE MEALEY 
Faribau l t 
** BARBARA ELL EN ME LI N 
St. Paul 
* DAVID FRANCIS MEYER 
St. Pau l 
**SUSAN KAY MEYER 
Crosby 
KARLA MAE MEYERS 
Mountain Lake 
DOUGLAS GENE MICHAUD 
Minnetonka 
DARRELL L EE MILLER 
St. Anthony Vill age 
JEAN MAV ID MILLER 
Onamia 
JULI E KAY MILL ER 
Minneapo lis 
** JANET MARILYN MISKA 
Redwood Fa ll s 
BARBARA JO MOLTER 
Marshall 
WILLI A M JOHN MONSOOR 
A ust in 
GAY LEE MONTON YE 
New Brighton 
**THOMAS E. MOONAN 
Columbia Heights 
CRA IG R. MORSETH 
Ri chf ield 
RICK M. MOSS 
Brookl yn Park 
* PAUL GREGORY MOUDRY 
St. Pau l 
DAVID HENRY MUELL ER 
St. Cloud 
*A UDREY OLSON MURR AY 
St. Paul 
**BARBARA RAE NAC K 
Min neapoli s 
*DEB RA JEAN NADEAU 
Lino Lakes 




** JEANNE M. NELSEN 
Alexandria 
*JAMES CLARENCE NELSON 
Crystal 
**MICHAEL KERMIT NELSON 
Redwood Falls 
PAUL AXEL NELSON 
Rose Creek 
STUART HENRY NESS 
Willmar 
*RONALD ALLAN NIELSEN 
Arco 
*DAVID LAWRENCE NOVAK 
New Prague 
*CHERYL RENEE O'BRIEN 
Way za ta 
*PAMELA ANN OCEL 
Minneapolis 
** JEFF FRANK ODENDAHL 
St. Cloud 
**ROBERT NICHOLAS OGANOVIC 
St. Paul 
WILLIAM AUBREY OGDEN, JR. 
Annandale 
*CHERYL ANN O'KEEFE 
Savage 
*SUSAN CHARLOTTE OLIVER 
Virgini a 
*CHERYL ANN OLSON 
Minneapolis 
* JANET MARIE OLSON 
Litchfi eld 
*ROGER DEAN OLSON 
Bloomington 
STEPHEN DOUGLAS OLSON 
St. Cloud 
* *CAROLYN CATHERINE OPITZ 
St. Cloud 
**PAMELA KAY OST 
Willmar 
*ROBERT DALE OTTE 
St. Cloud 
* DIANE MARIE OVERBY 
Wanam ingo 
*DEBRA ANN PAGE 
Crystal 
NANCY KAY PALMER 
Windom 
SAMUEL XAVIER PARENT 
Foley 
CATHERINE ANN PARKER 
White Bear Lake 
DEBRA JOY PAULETTI 
Virginia 
DOUGLAS ARTHUR PAULSON 
Sauk Centre 
*PHILLIP LEE PEARSON 
Princeton 
* WENDY K. PEARSON 
Upsala 
* BARBARA LIZ PEDERSON 
Starbuck 
GLENYCE M. PEINE 
New Trier 
* MAUREEN DANIELLE PEPIN 
North Branch 
GINO JOSEPH PERROZZI 
Minneapolis 
* JANE ALISON PERRY 
Excelsior 
* WILLIAM JOHN PESHEK 
Cold Spring 
** JOAN MARGARET PETERS 
Co ld Spring 
**DOUGLAS LUND PETERSON 
Willmar 
JOEL TODD PETERSON 
Cokato 
MARY LOUISE PETERSON 
Cosmos 
**TIMOTHY JOHN PETERSON 
Finlayson 
* KAY EILEEN PFLUGER 
Red Win g 
JAMES ARTHUR PHILLIPS 
Austin 
JOSEPH ARTHUR PLANTENBERG 
St. Cloud 
* RHONDA MARIE POCHARDT 
Starbuck 
MARK W. PREIMESBERGER 
Pierz 
RICHARD DONALD PRIBYL 
Coon Rapid s 
* CYNTHIA AN N PRIEB 
Monticello 
MARK JOHN PROM 
St. Cloud 
* DEBRA DENISE QUEDNOW 
Au sti n 
MARK FRANCIS QUINLAN 
St. Paul 
MICHELLE ANN QUINN 
Willm ar 
* PAULA JUNE QUINN 
Garf ield 
JOHN ROGER RADAB A UCH 
Willm ar 
* *NANCY KAY RADER 
Crystal 
JOSEPH DAVID RAJKOWSKI 
Sauk Rapids 
* ROBERT JOSEPH RAJKOWSKI 
Rice 
JAMES WILFRED RAUSCH 
St. Cloud 
JOH N ALAN REESE 
Lill ydale 
* DIANE MARIE REID 
Babbitt 
ARNOLD HEN RY REINHARD 
St. Cl oud 
** GERALD FR ED RETTIG 
Hutchinson 
*BECKY A NN RHOTEN 
Ci rcle Pines 
CRAI G ROBERT RI CHMOND 
Rochester 
**PATRICE MA RI E RI ESG RAF 
Mapl e Lake 
** FRA N K MATHIAS RIN GSMUTH 
St. Cloud 
** ROBBYN MARI E RIVIERE 
Golden Valley 
* JEAN A . ROBERTS 
Howa rd Lake 
LORELIE FAY ROBINSON 
Aitkin 
** ANN CATHERINE RODDY 
Hibbing 
GLEN J. RODEL 
Bird Island 
ROBERT RAY RODELIUS 
Willmar 
*THOMAS OWEN ROSEN 
Vi rg inia 
STEVEN ALLAN RUZEK 
Austin 
* JOAN MARIE SAFRANEK 
Lake City 
*SANDRA KAY SAGGAU 
Cey lon 
PHILIP RAMON SAKRY 
St. Cloud 
WILLIAM WADE SAMUELSON 
Minneapolis 
CARL FREDERICK SANDBERG 
Red Wing 
** LINDA IRENE SANDER 
Deerwood 
**WILLIAM A. SANTI 
Virginia 
**LINDA KAY SARFF 
Hibbing 
JEFFREY ARTHUR SCHAAP 
Worthington 
* JEAN R. SCHAD 
· Stillwater 
DEBORAH JO SCHAFER 
Roches ter 
GUY H. SCHAF ER 
Goodhue 
*SUSAN CAROL SCHANNING 
Canby 
** JEANETTE MARIE SCHAUFLER 
Stewa rt 
*CHERYL ANN SCHEFFLER 
Gra nd Marais 
*ROBERT ALLEN SCHLAGEL 
Rush City 
DONALD RAYMOND SCHLEPER 
St. Cl oud 





* *S TEVEN JOHN SCHOENBAUER 
Montgomery 




DENNIS ANTHONY SCHUL TE 
South St. P,1ul 
BRUCESCHULZETENBERG 
Melrose 
**BEVERLY ANN SCHUMANN 
Sauk Rapid s 
*JOHN EDWARD SEGAR 
Well s 
*CHERYL ANN SEGELSTROM 
Stillwater 
ARLAN MICHAEL SEPPELT 
Foley 
** PAM ELA ANN SETTERGREN 
Bloomington 
BARBARA JEAN SHANKS 
Pine Island 
EDWARD JAMES SHANKS 
St. Cloud 
PATRICK MICHAEL SHARP 
Big Fork 
** DANIEL JOHN SHEA 
Alb ert Lea 
** VICKY LYNN SHEFFEL 
Bloomington 
DAVID H. SHERIFF 
Alexandri a 
KATHLEEN LAURAMARIE SHIELDS 
Mahtomedi 
* THOMAS MICHAEL SHRODE 
Osakis 
**RODNEY THOMAS SIETSEMA 
Worthington 
** ROGER KERMIT SKOGEN 
Prince ton 
* KENT MARK SMALL 
Fairmont 
*CYNTHIA JOAN SMITH 
Buffalo 
*PATRICK CHARLES SMITH 
Maple Lake 
* PAUL SMITH, JR. 
St. Cloud 
*KR ISTIN ELAINE SOULE 
W,1y zata 
*GA L E MURRAY SOUTHWORTH 
St. Lou is Park 
*RONALD ).SPOELSTRA 
Rushmore 
* JUDITH CL AR K STABECK 
Excelsior 
DONAL YN STANTON 
Win dom 
GREGORY ROBERT STAUSS 
Silver Bay 
*BRUC E ALLEN STEGEMAN 
Willmar 
* JAMES EMIL STIMMLER 
Morris 
CHARLES WILLIAM STOCKMAN 
Roya lton 
HENRY DUERRE STOKES , 111 
Cambridge 
MICHAEL JAMES STOULIL 
Albdny 
PATRICK R. STRAM 
Grand Rap id s 
**C YNTHIA LEE STROMSBORG 
St. Cloud 
*N ANCY JOANSTUHLMAN 
West St . Paul 
PATRICK ALLEN SULLIVAN 
Crookston 
* TAMARA LYNN SWANSON 
Minneapolis 
PATRICK J. SWARTHOUT 
Pine Island 
LYLE ROBERT SWEETER 
St. Cloud 
* DOUGLAS JEROME SWENSON 
Wil lm ar 
DENNIS CLYDE TALBOT 
St. Anthony Village 
*FREDERICK KENNETH TANNER 
Grand Rapids 
PHILIP LANDY TERRY 
l .ustin 
*BEVER LY ANN THAYER 
Princeton 
I EFFREY SCOTT THAYER 
St. Cloud 
PAUL EDWARD THEISEN 
Hewitt 
*JO HN PETER THIELEN 
St. Cloud 
*SANDRA K. THIELEN 
Anoka 
ANN ELIZABETH EBERLEIN THIRY 
Luverne 
** JANE MARIE THOMAS 
Fargo, North Dakota 
STEPHEN ALAN THOMAS 
Excelsior 




*CYNTH IA ELIZABETH TOL EEN 
Hoyt Lakes 
*PEGGY C. TOWN 
Brainerd 
* * PAMELA GAY TRONGARD 
Blaine 
DEBORAH LYNN TRON VOLD 
Watertown, South Dakota 




* LYNN R. ULRICH 
Redwood Falls 
*DE LON ROBERT UNDERBAKKE 
Preston 
STEPHEN RICHARD UPGREN 
Excelsior 
N. JOHN VANDEPAS 
Robbi nsdale 
DAVID LEE VAN EYLL 
Wacon ia 
** DAVID BERNARD VANHEEL 
Swanville 
LAWRENCE KENDALL VASSAR 
Columbia He ights 
*SHA RON LEE VELCHEFF 
Silver Bay 
GORDON ARNOLD VIERE 
St. Cloud 
MICHAEL PAUL VIERZBA 
St. Cloud 
COLLEEN LEIGH VINJE 
St. Cloud 
KURT BRUCE VIRGIN 
South St. Paul 
*GUSTAVE 0. VIRKUS 
St. Paul 
*RAY OWEN VROLSON 
Brooten 
* JONNIE M. WAARA 
Nashwauk 
ROBERT PAUL WALDE RA 
St. Paul 
**PATRICK MICHAEL WALSH 
Atwater 
* JOANN TERESA WARD 
Storm Lake, Iowa 
* *THOMAS GEORGE WAVRIN 
West St. Paul 
PEGGY ANN WEIHRAUCH 
St. Louis Park 
BERNARD ALPHONSE WEILAND 
Mound 
KATHLEEN TERESE WEIS 
St. Cloud 
DAVID JEROME WEISS 
Erhard 
K . SUZANNE WENAAS 
Hopkins 
*PEGGY JEAN WENIG 
Minneapolis 
**SHARON RAW MOKROS WHITE 
Duluth 
DONITA KAY WICKERSHEIM 
Eden Prairie 
**SUSAN JANE BERGSTROM WINGE 
Cokato 
COLLEEN HAZEL WINSKOWSKI 
Littl e Falls 




* JOLENE ANN NELSON WITT 
St. Cloud 
PAUL VICTOR WOEBKENBERG , JR. 
St. Paul 
* PATRICIA GA IL WOHLERS 
Fairmont 
MARK ANTHONY WOLAK 
St. Cloud 
STEVE N COMER WOLDU M 
M innea polis 
*CAROLYN JANE YACKEL 
Rowlan d Heights, California 
* MARY-JANE KATHERI NE ZAHRATKA 
South Haven 
ROBERTA LYNN ZECH 
St. Pau l 
** JUDY SUE ZE IP EN 
I ntcrnational Falls 
**STEVE BERNARD ZENNER 
Bel grade 
JON FRANK LI N Z IEMAN 
St. Paul 
* DANIEL JAMES Z IKA 
Austin 
* LEE A. Z IND LER 
St. Cloud 
NANCY KAY ZINKEN 
St. Cloud 
DENNA GRUNDMAN ZINS 
St. Cloud 
ROBERT ALPHONSE Z INS 
Edina 
Master of Arts 
SANDRA ELLEN BARNHOUSE 
Art 
Denver, Colorado 
HANS H . CHR ISTENSEN 
Special Studies: Regional Planning 
Melrose 
LEE WILL IAM EBERLEY 
Biology 
Benson 
WILLIAM JOHN MATTER 
Biology 
St. Cloud 
GARY M ICHAEL NELSON 
Biology 
Dassel 
Master of Business 
Administration 
THEODORE H. DEDOLPH 
Accounting 
St. Cloud 
DAN IEL MATTHEW MARRIN 
Finance 
Minneapolis 
Master of Science 
JEAN MARIE WYLIE BENSE 
Elementary Education 
Sauk Rapids 
ROBERT MICHAEL BERGSTROM 
Counsel ing 
(Emphasis: Secondary Schoo l Counse ling) 
St. Paul 
ROBERT MICHAEL BOATZ 
Junior High School Education 
Humboldt 
AMY VIOLA (ANDREWS) BOHM 
Information Media 
Milan 
KENNETH LEE BRIDELL 
Counseling 
(Emphasis: Rehabi l itation Counseling) 
Nevis 
JOHN EMERSON BROSE 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitat ion Counseling) 
St. Paul 
THOMAS LEE BUSCH 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
Edina 
BARBARA MUSECH CAVALIER 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
Hibbing 
DENNIS JOHN CH I RHART 
Junior High Schoo l Edu cat ion 
Hudson, Wisconsin 





(Emphasis: Rehabilit ation Counseling) 
Worthington 
ROGER JOHN CULHANE 
Coun se l ing 
(!emphasis: General Counseling) 
Morristown 
MARY KATHERINE DVORAK DANKS 
Junior Hi gh School Education 
Minnetonka 
AL TON ARTHUR FISKNESS 
Heal th and Physical Education 
Osakis 
HENRY FOURN IER Ill 
Social Science 
Boston, Massachusetts 
ALANA MAE GILBERTSON 
Special Educat ion 
Scandia 
FRANCES J. HILL 




DAVID HENRY HORNS 
Elementary Education 
Lake Lillian 
WILLIS ALFRED JOKELA 
Mathematics 
Pequot Lakes 
MARY MONICA KUNZ 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
Minneapolis 
KARIN WAGNER LAGER 
Counseling 
(Emphasis: Secondary School Counseling) 
Brooklyn Center 
JAMES FRANCIS MCDONOUGH 
Counseling 
(Emphasis: General Counseling} 
North Mankato 
RICHARD ALLAN MARTINSON 
Industrial Education 
Detroit Lakes 
MARY PATRICIA MICHELS 
Counseling 
(Emphasis: School Counseling) 
Willmar 
JUDITH ELAINE MINIER 
Elementary Education 
St. Cloud 
COLONEL NELSON NEMEC 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
Viroqua, Wisconsin 
LINDA JANE PARTRIDGE 
Junior High School Education 
Watertown, South Dakota 
LINDA THOMPSON PROUT 
Music Education 
St. Cloud 
JAMES STEVEN RAJALA 
Speech Science, Pathology and Audiology 
Princeton 
MARYL. RASMUSSEN 




(Emphasis: General Counseling) 
Anoka 
MABEL CAROLINE OLSON SCHULTZ 
Special Education 
Elk River 
WILLIAM JAMES SOM ROCK 
English 
Ely 
MICHAEL THOMAS STACEY 
Geography 
Fore st Lake 
DOUGLAS ROY SU KER 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
Sleepy Eye 
RYLAND E. SYVERSON 
Educational Administration 
(Secondary School Administration) 
Anoka 
KAREN DIANE THOMPSON 
Health and Physical Education 
(Physical Education Track) 




DEAN CARL VILMO 
Educational Administration 
(Secondary School Administration) 
Ada 




DAVID JOHN GROTH 
Educational Administration 
(Seco ndary School Administration) 
St. Cloud 
HAROLD WARREN HINES 
Educational Administration 
{Seco ndary School Administration) 
Madison, South Dakota 
THOMAS WILLIAM KLAUSLER 
Information Media 
Lakeville 





(General School Administration) 
Hawley 
EUGENE E. THOMPSON 
Educational Administration 
(General School Administration) 
Browerville 
Fifth Year 
JOANN EPPING SMART 
Elementary Education 
Coon Rap ids 
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The Academic Costume 
The academic costumes worn trace their origin to the Middle Ages, when 
long sleeved, hooded gowns were necessary for warmth in the unheated 
stone colleges. Each European college or university had its set of garments 
indicating the status of the wearers, and worn at all academic events, in-
cluding lectures. In the United States, an intercollegiate system of academic 
costume has been used since 1894, the garments being worn chiefly on 
ceremonial occasions, although even the wearers know little of their history 
or meaning. 
Wearing the academic costume symbolizes the placing of scholarship, 
that is, the attempt to be intellectually honest, above personal preference 
and current fashion. The academic procession symbolizes the continuity of 
the tradition of learning and the search for truth in its various forms through 
the centuries; it is meant to communicate the feeling that such an effort is of 
value, however imperfect it may be. 
The design of the gown indicates the degree : The Bachelor's is a simple 
gown with a full sleeve. The Master's gown is similar, except for the sleeve. 
The Doctor's gown is more elaborate and quite full. It has velvet edging and 
three velvet stripes on the full sleeve. The color of this velvet may be black or 
the color appropriate to the degree. Academic gowns which differ from these 
characteristics are those worn by persons who have received their degrees 
from universities outside the United States. 
Hoods, which are worn over the gowns, vary in size with the degree. 
Bachelors here do not wear the hood. The hood has velvet edging which 
indicates the area of specialization, as does the tassel on the cap. 
Apricot- Nursing 
Dark Blue- Philosophy 
Light Blue- Education 
Brown- Fine Arts 




Green Sage- Physical Education 
Lemon- Library Science 
Maize- Agriculture 





White- Arts and Letters 
Golden Yellow- Science 
The inside of the hood is satin and indicates by its color and their 
arrangement the college or university which granted the degree. For 
example: 
St. Cloud State College- Black and Red 
University of Minnesota- Maroon and Gold 
University of Iowa- Old Gold 
University of Wisconsin- Red and White 
University of North Dakota- Pink and Green 
The Commencement Ceremony as a whole affirms the value of learning to 
society, recognizes the cooperation of many people, on and off the campus, 
who have contributed to the learning enterprise and, above all, celebrates 
the effort and achievement (symbolized by diplomas, degrees and gowns) of 
the graduates themselves. 
State College Board Members 
FRANK G. CHESLEY, President 
Red Wing 
ARNOLD C. ANDERSON I Vice President and Treasurer 
Montevideo 




ROBERT W. !R V/NE 
Detroit Lakes 




MARY T PHILLIPS 
St. Pau l 
ORRIN V. RINKE 
Sauk Rapids 
KENNON V. ROTHCHILD 
Mahtomedi 
G. THEODORE MITA U, Chancellor, Minneso ta State College System, St. Paul 

